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?Chief Justice, Federal Court?
???????? ????????
? Muhammad Shahabuddin ???????? ????????
? A.R. Cornelius ???????? ????????
? S.A. Rahman ???????? ????????
? Fazle Akbar ???????? ????????
? Hamoodur Rahman ???????? ????????
? Muhammad Yaqub Ali ???????? ????????
? S. Anwar?ul Haq ???????? ????????
?? Muhammad Haleem ???????? ????????
?? Afzal Muhammad Zullah ???????? ????????
?? Dr. Nasim Hasan Shah ???????? ????????
?? Sajjad Ali Shah ???????? ????????
?? Ajmal Milan ???????? ????????
?? Saiduzzaman Siddiqui ???????? ????????
?? Irshad Hasan Khan ???????? ????????
?? Muhammad Bashir jehangiri ???????? ????????
?? Sh. Riaz Ahmad ???????? ????????
?? Nazim Hussain Siddiqui ???????? ????????
?? Iftikhar Muhammad Chaudhry ???????? ??
?Abdul Hameed Dogar? ?????????? ??????????
????Supreme Court of Pakistan [2006] 2006 Supreme Court of Pakistan Report (Golden Ju-
bilee edition), Islamabad: Supreme Court of Pakistan, p. 214????????
???Abdul Hameed Dogar????????????????????????????
?????????????????????????????????
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